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Preparando las ideas que hoy quiero compartir con ustedes, respetados lectores, al celebrar el octavo aniversario de 
Cuadernos Latinoamericanos de Administración, pensé lo importante que es tener una revista indexada nacional e 
internacionalmente. En efecto, hoy en día, en plena expansión de la Sociedad del Conocimiento, es de obligatorio 
cumplimiento tener un medio serio, calificado y reconocido de expresión y figuración académico, científico y social, 
como es el caso de una revista científica. 
La producción sistemática de conocimiento que encuentra en la producción de artículos científicos una de sus tantas 
expresiones, culmina siempre buscando el que la comunidad científica y académica conozca estos resultados. 
Son muchos los beneficios del ejercicio derivado de una publicación que es sometida a arbitraje. 
Una síntesis de todos estos beneficios la podemos resumir en el hecho de que sin lugar a dudas, esta publicación enri-
quecerá en forma sustancial a todos los actores implicados en esta actividad. En primer lugar, al autor, o autores, al 
equipo editorial también, a los equipos administrativos, en fin a muchos que al recibir retroalimentación asimilan todo 
como una forma de ir mejorando su trabajo intelectual  investigativo. 
Sólo quiero enfatizar que autores como Peter Drucker, insisten de manera especial en que los Trabajadores del Cono-
cimiento deben vivir a fondo la retroalimentación de lo que hacen. De no recibir información calificada de retorno 
difícilmente podrán mejorar sus desempeños. Este conjunto de actividades de sometimiento a evaluación por pares, 
publicación, difusión, la han denominado las autoridades científicas en Colombia, como visibilidad. Palabra un poco 
cargante a mi parecer, pero que hoy en día los académicos no podemos desconocer, al contrario, la debemos apreciar. 
No podemos ignorar la existencia de la visibilidad, porque si no hay visibilidad de la producción científica, simple y 
llanamente es como si el investigador y sus investigaciones  en cuestión no existieran. 
Desde una perspectiva ética la invitación a tener visibilidad la debemos entender como una invitación a trabajar en 
equipo, a adelantar trabajo colectivo con colegas  de nuestro propio claustro y de otras instituciones, de nuestra propia 
disciplina o de otras ramas del saber científico, de nuestra nación y de otras nacionalidades. Eso sí siempre en busca 
de una virtud última que es la excelencia pues el trabajo conseguido debe ser de calidad, deberá ser sometido a juicio 
riguroso por parte de una comunidad de expertos quienes juzgarán sobre la oportunidad o no de hacer la publicación.
En esta jornada intelectual académica y científica, el investigador desarrolla otras virtudes como la laboriosidad, la 
disciplina, que es fortaleza, el trabajo en equipo que lleva a conocer sus limitaciones pero también sus potencialidades. 
A buscar también conocer las limitaciones y potencialidades de los otros miembros del equipo en el que está vinculado. 
La justicia en el reconocimiento de los resultados a los demás y en la correcta citación de las fuentes bibliográficas. 
Una última idea quisiera exponer a los lectores de nuestra revista, Cuadernos Latinoamericanos de Administración. 
Las reglas del juego serán cada vez más y más exigentes. la autoridad nacional, Colciencias en este caso, ha empezado a 
vislumbrar que su política en el frente de reconocimiento de revistas científicas se orientará por el sendero de unificar 
sus índices de calificación, Publindex hoy en día, a los índices internacionales más rigurosos, como sería el caso de 
ISI y Scopus, por mencionar los dos de mayor exigencia. También se fijará mucho, en las calificaciones que otorgará 
al hecho de la apertura en el ejercicio colectivo de la publicación, en otras palabras, a la exogeneidad, o trabajo con 
equipos de unidades académicas que muestren interés real en abrir sus producción a equipos exógenos, darán especial 
reconocimiento de aquellas publicaciones científicas  que muestren disposición a trabajar en círculos cada vez más 
amplios y exigentes.
Quiero unirme a esta celebración, manifestación de alegría y orgullo de un trabajo bien hecho a lo largo del tiempo, 
siempre superando obstáculos de distinta índole. Quiero también acabar animando al equipo que está detrás de 
Cuadernos Latinoamericanos de Administración, para que sigan trabajando con la rigurosidad, el entusiasmo y el 
profesionalismo demostrado hasta el momento, pues debemos estar a la altura de unas condiciones que cada vez se 
presentan más y más exigentes, a conquistar unos resultados de alta calidad, que son el reflejo de la búsqueda de la 
excelencia humana, profesional, científica y académica.
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